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Uredništvo / Editorial Board
To Željko Demo, Ph.D., 
distinguished archaeologist and curator, colleague and mentor, 
long-time member of the Editorial Board of the Journal of the 
Archaeological Museum in Zagreb, on the occasion of the 70th 
anniversary of his birth.
Dedicating a volume of the Journal of the Archaeological Mu-
seum in Zagreb, as well as its previous iterations (Viestnik 
Narodnoga zemaljskoga muzeja u Zagrebu, Viestnik Hrvatsko-
ga arkeologičkoga družtva and Viestnik / Vjesnik Hrvatskoga 
arheološkoga društva) is part of a long-standing tradition of 
this journal. Volumes 15 of the Viestnik / Vjesnik Hrvatskoga 
arheološkoga društva (1928) and volumes 30–31 of the Vjesnik 
Arheološkog muzeja u Zagrebu (1997–1998) were thus dedi-
cated to Josip Brunšmid, while volumes 18–21 of the Viestnik 
/ Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva (1937–1940) were 
dedicated to Viktor Hoffiller (Serta Hoffilleriana). Volumes 
10–11 (1977–1978) of the Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 
were further dedicated to the centennial of Hoffiller’s birth. 
Furthermore, volumes 6–7 and 28–29 of the Vjesnik Arheološkog 
muzeja u Zagrebu (1972–1973 and 1995–1996, respectively) were 
dedicated to Šime Ljubić, volumes 12–13 (1979–1980) to Zdenko 
Vinski, volume 15 (1982.) to Marcel Gorenc, while volumes 16–17 
(1983–1984) were dedicated to Duje Rendić-Miočević. These are 
all scholars that at one point held the position of the director of 
the Archaeological Museum in Zagreb or the governing position 
of the institutions that were predecessors of the present Mu-
seum. Beginning with 1990, particular volumes of the Journal 
were dedicated to scholars who spent significant part of their 
career in the Museum, working as curators at various Museum 
departments. Thus volume 23 (1990) was dedicated to Ksenija 
Vinski-Gasparini, volumes 24–25 (1991–1992) to Branka Vikić-
Belančić, volume 37 (2004) to Ružica Drechsler-Bižić, volume 39 
(2006) to Zdenka Dukat (who also held the position of the Muse-
um director), volume 41 (2008) to Valerija Damevski, volume 42 
(2009) to Dubravka Balen-Letunić, volume 43 (2010) to Katica Si-
moni and, finally, volume 45 (2012) was dedicated to Ivan Mirnik. 
Continuing almost a centennial tradition, the present volume 
(54) is dedicated to Željko Demo, museum and scientific advisor, 
who retired in the summer of 2016, on the occasion of his 70th 
birthday.
dr.  Željku Demi, 
zaslužnom znanstveniku i muzealcu, kolegi i mentoru, dugogo-
dišnjem članu Uredništva časopisa Vjesnik Arheološkog muzeja 
u Zagrebu,  povodom 70. obljetnice njegova života.
Posvećivanje pojedinog sveska Vjesnika Arheološkog muzeja 
u Zagrebu (kao i njegovih prethodnika, Viestnika Narodnoga 
zemaljskoga muzeja u Zagrebu, Viestnika Hrvatskoga arkeolo-
gičkoga družtva i Viestnika / Vjesnika Hrvatskoga arheološko-
ga društva) dio je dugotrajne tradicije ovoga časopisa. Tako su 
svezak 15 Viestnika / Vjesnika Hrvatskoga arheološkoga društva 
za 1928. godište i svesci 30–31 Vjesnika Arheološkog muzeja u 
Zagrebu za godišta 1997.–1998. bili posvećeni Josipu Brunšmidu, 
dok su svesci 18–21 Viestnika / Vjesnika Hrvatskoga arheološko-
ga društva za godišta 1937.–1940. bili posvećeni Viktoru Hoffille-
ru (Serta Hoffilleriana), čijoj su stogodišnjici rođenja bili posve-
ćeni i svesci 10–11 za godišta 1977.–1978. Vjesnika Arheološkog 
muzeja u Zagrebu. Nadalje, svesci 6–7 i 28–29 Vjesnika Arheološ-
kog muzeja u Zagrebu za godišta 1972.–1973. i 1995.–1996. bili 
su posvećeni Šimi Ljubiću, svesci 12–13 za godišta 1979.–1980. 
Zdenku Vinskom, svezak 15 za 1982. godište Marcelu Gorencu, a 
svesci 16–17 za godišta 1983.–1984. Duji Rendiću-Miočeviću. Ri-
ječ je redom o stručnjacima koji su u jednom periodu svoje kari-
jere obnašali dužnost ravnatelja Arheološkog muzeja u Zagrebu, 
odnosno upravitelja muzejskih institucija koje se smatraju pret-
hodnicima današnjeg Muzeja. Od 1990. godine pojedini svesci 
Vjesnika posvećuju se i stručnjacima koji su značajan dio svoje 
karijere proveli u Muzeju, radeći kao kustosi na raznim muzej-
skim odjelima. Tako je svezak 23 za 1990. godište posvećen Kse-
niji Vinski-Gasparini, svesci 24–25 za godišta 1991.–1992. Branki 
Vikić-Belančić, svezak 37 za 2004. godište Ružici Drechsler-Bižić, 
svezak 39 za 2006. godište Zdenki Dukat (koja je u jednom man-
datu obnašala dužnost ravnatelja AMZ-a), svezak 41 za 2008. 
godište Valeriji Damevski, svezak 42 za 2009. godište Dubravki 
Balen-Letunić, svezak 43 za 2010. godište Katici Simoni te, napo-
sljetku, svezak 45 za 2012. godište Ivanu Mirniku. Nastavljajući 
tradiciju započetu prije gotovo jednog stoljeća, ovaj, 54. svezak 
u trećoj seriji, posvećen je Željku Demi, muzejskom i znanstve-
nom savjetniku umirovljenom 2016. godine, a u povodu njego-
vog 70. rođendana. 
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We would like to express our gratitude to all the authors who 
contributed to this volume of Vjesnik dedicated to Željko Demo 
by answering our call to collaboration. Together with Demo’s bi-
ography and bibliography, the volume encompasses 34 papers 
by authors of different generations, from Croatia and abroad, 
on whose work the museum and scientific career of Željko 
Demo exercised multifaceted influence. We would also like to 
thank all the collaborators on this volume, mentioned by name 
on the copyright page, who contributed in some way to the pub-
lication process. Further, we express our gratitude to the City 
Office for Culture of the City of Zagreb, as well as the Ministry 
of Culture and Media and Ministry of Science and Education of 
the Republic of Croatia, who have all contributed to the regular 
annual publication of the Journal. We hope this will continue in 
the future, thus preserving a tradition more than 150 years long.
Finally, we wish many more years of health and contentment 
to our colleague Željko Demo, and we wish him to sustain his 
creativity that has distinguished his archaeological research 
thus far. We hope he will continue his collaboration both with 
the authors that contributed to this volume of the Journal of 
the Archaeological Museum in Zagreb and with those that were 
unable to do so at this particular opportunity.
Stoga bismo ovom prigodom željeli zahvaliti svim autorima koji 
su svojim prilozima obogatili ovaj svezak odazvavši se našem 
pozivu da svojim doprinosom uveličaju Vjesnik posvećen Želj-
ku Demi. Uz prigodnu biografiju i biliografiju, svezak se sastoji 
od 34 rada koje potpisuju autori svih generacija iz Hrvatske i 
inozemstva, autori na čiji je rad stručno-znanstvena djelatnost 
Željka Deme imala raznolik utjecaj. Željeli bismo zahvaliti i svim 
suradnicima, poimence navedenima u impresumu, koji su sudje-
lovali u procesu pripreme publikacije. Zahvaljujemo i Gradskom 
uredu za kulturu Grada Zagreba, Ministarstvu kulture i medija 
Republike Hrvatske i Ministarstvu znanosti i obrazovanja Re-
publike Hrvatske, koji su i ove kalendarske godine omogućili 
redovito izlaženje našeg časopisa. Nadamo se da će tako ostati 
i u budućnosti, kako bismo mogli nastaviti izdavačku tradiciju 
koja traje već više od 150 godina. 
Konačno, kolegi Demi želimo još puno godina ispunjenih zdrav-
ljem i zadovoljstvom te plodonosnom kreativnošću koja je obi-
lježila njegov rad na polju arheologije, uz nezaobilazni nasta-
vak suradnje s kolegama koji su se kao autori pojavili u ovom 
svesku Vjesnika Arheološkog muzeja u Zagrebu, ali i onima koji 
ovom prigodom nisu bili u mogućnosti.
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